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　　　　　　　　　　　　（1）歳　　　　　差
　趣味の天文人にとって，最大のあこがれは，南カリフオルニヤの大反射鏡
でみる球歌星團よりも，おそらくは永遠に地李に現はれる事のない南極近い
星々であらう．あの南十字等も背は日本でもよく見えたとは，屡々きく事で
あるが，正確に計算してみると，約1600年まへまでは日本申部の南天に見え
たはつである．キリスト慮刑の夜は，22時頃十字の足のa星が7度の高さ
にエノレサレムの地Zドに登ったであらう．奈良朝時代にはまだセンタウル座の
2つの星や，十字のβは見えて居たが，サ・“ンクロスの全容が沈んでしまっ
たのはつv・此間の事である。しかし又やがて8000年もたてば北緯35度の地霊
にあの4つ星がみえる夜が來ようが，その時はもう幽々に直立する且々しv’
姿ではなく，タドタドしい足どりでゴルゴダにかつがれてゆく傾いた十字架
の形である。5000年後にはアルファ・センタウリも見えようが，アカ1ナ1
なら500年もすれば立派に見える．ラッセルの天文學の諜者は6000年前日本
や夕闇では鯨座は見えなかったと書いてあるが，英國ではともかく日本から
鯨座の見えなかった時代は絶封にない．1萬何千年かたつと織女星が北極星
になるとr言ってよろこぶ入があるが，その頃にはシリウスが見えなくなるし，
わるくするとオリオンも全部は見えまい．シリウスは距離が近いから固有蓮
動の影響等もかなり泣くあらはれて，8500年後には沈んでしまふ．そして約
8000年の聞は日本内地からは見えないであらう．シリウスの見えなv・1萬年
後の北緯35度は思ったばかりでも淋しさの極みではないか・英國に居たらオ
リオンも全く地卒に：現れない．しかし又シリウスが見えなくなると，小マゼ
ラン星雲と互畷三座の大星團が見える檬になる・1萬年後にはこの星雲は20
度の高さに南中するはすだ．大マゼラン星雲をみる見込は先つない・大陸の
移動による緯度の攣化を待たなければならないが，その頃にはもう周有蓮動
によって星座の姿態は奄々くつれて何一つ見わけもつくまV・．
　　　　　　　　　　　　（2）　ヴリニ手の天頂
　bつかEddington教授への私信のついでにL私は初冬のたそがれ，北西の
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三二低く赤V・瞳をすえて居る龍座γ髄：みて、“グリ＝チの天頂が見える！”
とつぶやきながら，程近いケムブリヂ天文毫のあの古い建物を想ぴます・そ
してそこに居られる先生の硯角がオリオン座アルファ星の硯直径よりわっか
小さい等と思ひます1と書ふ様な事を書いてやったものだ．ところが早速Lグ
リニチでは龍座ガムマをゼエス・スタ1とよんで居る・日本から遙かグリ＝
チの天頂をながめるとは面白い「と：書いてよごしてくれた．私はケムブリヂ
へ行った事はなV・が，教授から天：文憂の絵はがきをもらった事：がある．龍座
ガムマがぜニス・スタ1と呼ばれて居る事は野尻先生にも教へられた．僕は
いつも5月の夕方北東のスカイラインに織女星を見ると，すぐりク天文憂の
大ド1ムを想ふ．その頃彼女は正しくハミルトン山の天頂に居るはずだ．南
東の地李に頭をもたげるさそりには＝・＝”1ジシンドを感じる，冬西天に直立
ずる争字の首星に，ヴェニスを想ひアルプスを想ふ．こんな事を言って倉敷
の小山先生に笑はれた事がある．（3月9日）
　　　　　　　　　　言　葉　の　不　思　議
　日本と支那とで，漢字の用みる面前は其の意味）に大きV・違ひのある揚合
が多い．例へばL書房■は，日本では本屋だが，支那では藝藁屋のことだ．
又，L延齢「は，日本では此の店又は我が店舗とv・ふ意味だが，支那では質屋
のこと．叉，L用心「は支那では熱心に實行ずる意味だから，　L火の用心「と言
へば，火が盛んに燃えるといふことになる．L盗難豫防コは，盗は簸防し難し
といふ意味である．
　さて，天文用語でも，L蛇遣ひ「ならば（）phiuchusの意味だが，し蛇遣一］と
かくと，蛇が何かを遣ふといふことtこなる．又，しi書架け「ならばP｛cto【’の
意味でわかるが，L書架「だと書が何かを架するといふことになる！1
　（天界4月號226頁質疑血中の計石坐の金馴一石に就いての問題）
　子供の科學昭和2年9月號の28頁に，
　L唄石が地に落ちると急劇に冷へるためと急にそのfdめ駆力を生するので・
その内に含まれてみる炭素が結晶して金剛石になることがある・n
　と見えておりますe　　　　　　　　　　一一一一．Jg阪横山傲郎一
